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Retour au différend gréco-turc
Semih VANER
RÉSUMÉS
Le différend gréco-turc est essentiellement le résultat de la confrontation de deux nationalismes
d'inspiration occidentale. Il est avant tout un enjeu et un débat propres à ces pays et ne remet
pas en cause l'appartenance au camp occidental de la Turquie et de la Grèce.
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